



PROCJENE UČITELJA I UČENIKA 
O IZVANUČIONIČKOJ NASTAVI U PRIRODI 











U radu se prikazuje zastupljenost izvanučioničke nastave u prirodi s 
naglaskom na osnovne škole grada Zagreba. Ističu se procjene učitelja 
i učenika o takvom obliku nastave. Istraživanje je provedeno na poku-
šalištu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta Centra za trav-
njaštvo, anketiranjem učenika i učitelja iz sedam osnovnih škola Grada 
Zagreba. U prvom dijelu rada prikazuju se rezultati anketa učitelja o 
preferenciji izvanučioničke nastave u prirodi tijekom jedne školske go-
dine. Osim toga, učitelji procjenjuju koju korist učenici imaju od takve 
vrste nastave te s kojim se ograničenjima susreću tijekom njene proved-
be. U drugom dijelu rada učenici daju svoje mišljenje o izvanučioničkoj 
nastavi u prirodi. Većina se učenika raduje izvanučioničkoj nastavi, a 
više od 70 % opredijelilo se za nastavu u prirodi. Učenici nastavu u pri-
rodi doživljavaju kao igru čime se i postiže osnovni cilj izvanučioničke 
nastave, a to je savladavanje nastavnih cjelina bez opterećenja.
Ključne  riječi: Grad Zagreb, izvanučionička nastava u prirodi, osnov-






na  ekskurzija,  šetnja,  izlet  i  sl.  (Takač,  2013). To  je  specifičan oblik 
nastave  koji  se  organizira  kako  bi  se  što  učinkovitije  realizirali  oni 
nastavni sadržaji za koje je potrebno neposredno promatranje i kontakt 
s  izvornom  stvarnošću  (Husanović-Pejnović,  2011).  Primarni  izvori 
najadekvatniji  su  izvori  znanja  pa  bi  izvanučionička  nastava  prirode 













govori nam da učenici  trebaju upoznati prirodu  i društvo,  a učionica 











1999). Nije problem što  se do učenika prenose »gotova  znanja«  ako 

















Izvanučioničkom nastavom učenike  se  potiče  na  snalaženje  u  novim 
okolnostima te ih se upoznaje s novim čimbenicima učenja i nastave, 
navikava  ih  se na  izvanučioničke  izvore  znanja  i  oblike komunicira-
nja te ih se upoznaje s uvjetima i metodama samostalnog i inovativnog 




nosti  o potencijalnim opasnostima  i  njihovim posljedicama, odnosno 
osposobljava ih se za »rješavanje problema« (Skok, 2002).
Većina prednosti  izvanučioničke nastave prirode  i društva  je od-




ličitim  situacijama  (De Zan, 1994; Glasser,  1999; Habek, 2015),  sve 














zaštite  prirode  (Stella,  2000).  Promatranjem  u  prirodi  djeca  shvaća-
















2009; Habek,  2015).  Rastom  učenikovih  sposobnosti  za  samoučenje 
raste i njegova odgovornost (Young, 2005). Izvanučioničkom nastavom 
učenici iskustveno uče i dugotrajnije pamte usvojene sadržaje (Bognar 
i Matijević,  2002; Borić,  2009; Habek,  2015;  Lešić,  2007;  Jedličko, 
2007). Učenici doživljavaju neposrednu stvarnost, uočavaju uzročno-





















































































Koliko puta tijekom školske godine učenike vodite na 
izvanučioničku nastavu u prirodi?































Smatrate li da bi se trebalo s učenicima više ići na 































Navedeni  rezultati  podudaraju  se  s  istraživanjem  Lukša  et al. 
(2014) koji navode da su glavni  razlozi  financijske mogućnosti  rodi-
telja, nedovoljna podrška škole, problem prijevoza. Od ostalog, Lukša 
et al.  (2014)  navode  previše  posla  i  odgovornosti,  potom da  učenici 
ne pokazuju interes za takav oblik nastave, te stav da učenici ne nauče 
dovoljno kroz takav oblik nastave.




Smatrate li da izvanučioničkom nastavom u prirodi učenici više nauče, 
motiviraniji su za rad i steknu trajnija znanja?














Mišljenja nastavnika o prednostima i ograničenjima 
izvanučioničke nastave u prirodi
Prednosti % učitelja Nedostaci % učitelja
Djeca svim osjetilima 
doživljavaju prirodu 57,14 Nema nedostataka 64,28
Djeca bolje pamte ono 
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This research shows the presence of outdoor education, with an emphasis on 
primary schools in Zagreb, Croatia. Teacher and pupil evaluations of this form of 
teaching are examined. This research was conducted at the University of Zagreb’s 
Graduate School of Agronomy at the Grasslands Centre through a survey of ele-
mentary school pupils and teachers from Zagreb. The first part of the research 
presents the results of the teacher survey on their preference for outdoor education 
during one school year. In addition, teachers evaluated the benefits pupils gain 
from this type of teaching and which limitations they encounter during its imple-
mentation. In the second part of the research, students provide their opinion about 
outdoor education. Most of the students are delighted with outdoor education, and 
over 70% opt for outdoor education. Pupils perceive outdoor education as play, 
thus achieving the basic goal of outdoor education, which is to master teaching 
units without any burdens.
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